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Views on movies 
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�「啊沒甚麼夂，沒話説哼兩句。還有 n i ^ s 
「真的嗎？我還以們很多空&。t� 躲 / 麼 要 問 ？ ？ ’ " " ^












份 2 0 
「還有 t /我《説這些 h並不 l i l l u l M嶺南�人得不。好而下解� 1 ^ 1 ? 、 寶 上 任 • 。 事 情 發 i 的 好 壞 趨�向/\全，視處事者的能力，沒有人可�推、輒貴ii^這也/不容於任何�氣中
� ， ，�
「好，訟得好�「對不起，請繼繽。�「我更不是説我們這三期工作的成�或不好，道自有公論’我木會去評「。^�而是我想説，I期《嶺南人》的誕，�生’全仗I班執編。我算甚麼C總編�輯算甚麼(恕我大逆不道-^)
� 〃 ？ ㈣ 百 份�
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^
 1饿 y w要走。’�
以 「 ％ 甚 麼 ？ ’ \�你「為E士要胁jlS
�0’�
” f巴d加價要走有甚麼關係？’�3「我 i走跟 i有甚麼關係？’�\\「晤’你走吧。’�.「説I説新年願望勒。’�「希望今年能夠賺多點錢’拍多些好�戲’開個人演唱會，奪最受歡迎男歌�手 獎 … … ’�「我意思是你的新年願望，不是那些藝�人們的。’�「我希望來屆嶺委更有聲有色，《嶺南�人》精益求精。’�「 還 有 麼 ？ ’�「自然是世界和平。還有就是’不要再�死人了�’近年實在死得太多人了，真�的，夠了。’�(謝謝作家古龍和悅区，他們敌發了我很�多思考’值管有人批評他們的不是文學。�然而’文不文學又有甚麼關係？他們的怒�-遣和豪情，那些批評家一世也學 到。斤�斤計較，胸狭小氣，揪人有也好玩^：:)�
2 
凝备的話�
「 曄 ！ ’�「 曄 甚 麼 c r t 、 「為甚麼會^^：兩篇者的話>
� \’�
「沒 i i p：甚麼奇怪、。我見過本害，有 I f
�,�
躲啡者•r自序沾’更妙的是’後r . 篇 ^ £ 的 ^ ^ 筆 日 期 \ 比 前 I 篇 早 。 ’ 1
 F 




「有。�「 甚 麼 ？ ’
�一�
「上I篇是歉編輯執筆’這篇_是我寫�
丨 J : 
的 . 。 ’�「 你 是 誰 ？ ’�「副總編輯李某。’�「李某，為甚麼今期你會寫？’�「我本來就會寫。’�「我的意思是，為何今期你要發表 ’�「這是我任內最後I期《嶺南人》了
�’�
畢竟三期書都有我編的份兒’心裡着�實有些話想説’還有……J 「 還 有 甚 麼 ？ ’�「因為我喜歡。’�「 … … ’�「 你 沒 話 説 ？ ’�「有。’�「 甚 麼 ？ ’�
過來人語�
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你問我答站’�「 為 甚 麼 ？
 J 










务兩位主嶺跟\� ’ ^ ^ 都 J ^ 有 直 接 參 與�
\ ^
� 《 書 人 J 盼 製 作 。 1
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凡於 1 9 9 4年 1 2月 3 1曰前憑國際學生證或國際教師證於下列各藥聯旅游抛車賺瞧罝室 _ •诵布行古学 
哪馳贼舰。出外旅遊帶備美國運通旅行支票，保障周全，萬無一失。査詢請電：885 9366 
總社九龍長沙湾道 6 81號貿易廣場501-9室 725 3898 
分社•九龍尖沙阻星光行1021室 730 3269 
九龍彌敦道688號旺角中心第一座1812室 390 0421 
香港德輔道中26號永安中區大廈901室 810 7272 












































一 向 認 為 是 所 謂 「 道 德 」 的 事 
情，所以也可以説是一種「新時 

































































































































































夷 所 思 式 遇 強 愈 強 ， 
「TOUCH J 中 的 達 也 ， 







失 敗 ’ 例 如 考 試 、 功 媒 
等——失敗只因潜能未被發 
揮°在心理學上來税’這是 
一 種 「 合 理 化 J 
(RATIONALIZATION )的過 
程》換句話税，讀者借助漫 
畫 的 理 由 一 潘 能 未 被 發 

























































































義 J 、「義氣 J 這幾個字去 
生去/E °他們可謂有自己的 
性格而又全無自己的型格！ 
















































































笑 J 的漢族「武帝 J 、「太 































































































































































































































































































































































































































































i分口語化，內容 r無厘頭 J，你 






































































提 訪 ： 炎 炎 
米奇 
17 









































品來經營。在 i j ^ l l l ^文/优、社 
、 會 評 論 的 書 籍 ; 和 曙 
為 積 極 。 Y 文 化 評 ‘ 園 
向 不 多 ， 的 I J I S E 
潮》及早期的《號外》 
得 較 好 的 有 ! f p - 期 
日 輸 、 《 7 ? 办 嫩 , 的 「 閲 
胜較重W彳有《博 
版及《•界》雜 益月刊〉)^  
誌° 
然 而 $ # 4 、 的 發 表 園 地 
.適合"^的文化氣候而不 
鉢》 
及 《 博 益 月 刊 》 皆 年 ‘ 下 












































許 子 朿 老 師 
業 ， 得 
於 香 港 大 學 作 訪 
於 美 芝 加 哥 大 jt Hj]拘 
1990 於美RI攻 作彳}il^课程 
1 9 9 3年 9丨 j於香港银南學院屮文系丨 f教 
教 ’ 1 9 8 5 年 拽 提 升 為 副 敎 
及 Q 本 等 地 
文化沙漠？ 

























































































































































































































































十 年 代 的 學 生 ， ， 極 • 未來，而東亞大專學生信用 
乂 t i 唔 ， 由 擁 有 七 多 年 堪 亞 銀 行 作 後 盾 ’ 正 能 助 您 擴 闊 
生活層面，充份掌 
現在，東亞銀行特 ^ F F S I大專學生；只要即時接納邀請，成為東 




務熱線838 2283 ° 
數量有限，送完即止 
桑 東 亞 銀 行 深厚根源在香港 

m 
他 們 遣 棟 形 容 自 己 始 作 品 ： 
遣 姿 都 未 友 付 麽 鹭 • 之 作 。 它 們 甚 至 友 本 
甚 说 并 4 6 求 曲 。 本 可 理 辦 地 采 友 精 絶 始 • 赞 和 
技 巧 製 作 。 供 它 們 友 遣 姿 年 来 我 們 在 遣 個 地 方 
凌 话 始 真 實 記 森 ， 也 ( 9 此 我 們 深 倌 它 其 省 自 主 
的 專 篥 和 憤 丨 ( 摘 包 " e o m m u H i f u c " " } 
他 們 的 音 樂 盒 帶 上 並 無 「 翻 印 必 究 」 的 
字 眼 ， 取 而 代 之 的 是 「 自 立 出 版 ， 歡 迎 非 牟 
利 性 質 的 個 別 翻 版 流 傳 」 。 至 今 ， 他 們 共 自 
資 出 版 了 四 個 作 品 ， 計 有 「 東 方 紅 / 給 九 七 
代 」 、 「 宣 言 」 、 「 活 此 一 生 」 、 「 民 眾 擁 




















































々 / 々 
End 
The Unwanted! 
C o m m u n i q u e 
27 


















人 ， 那 已 很 不 錯 了 。 
説 ° 
"eomtTomniS" 
— 音 樂 的 延 
9 0年，在作了一次較大型 
的 演 出 後 ， 的 健 康 出 現 問 
題，以致長期不能演出。期間， 
他 自 資 出 版 了 " 黑 烏 通 訊 ％ % -
% _ ^ ^ % " ， 希望藉此與關心 
他 的 聽 眾 保 持 聯 繁 。 e m -
文化、生活及政治。每二至三個 




中 能 夠 再 次 演 出 ， 但 他 










做 「 散 工 」 ) 維 生 ， 
從 事 一 些 翻 課 、 配 樂 、 文 字 
工 作 ， 其 餘 的 時 間 則 用 作 籌 
備 " e o w t m m T i s i k 作曲。 
97-94=3 


























靑文會度( i t仔遒) 
九龍：田® ••屋(-mimstiT)； 
^x^miismm)； 















































































































































































































































































































宙 斯 的 父 親 叫 克 隆 納 斯 
{e^cms)，他曾聚取推翻當 
時宇宙的統治者，棄得王位，並 























































































































































































































































彿 ^ Vc 
我絶身外傳走， 
.叙始表漆成成在跟我拍寺。 






















孫先生在1 9 8 7年入讀旗南學院，修讀社會科 
學 系 。 1 9 9 0 年 在 本 校 畢 業 後 ， 前 往 英 國 修 讀 

















































































w o r k s h o p 。而署假期間已要計劃一年的工 
作，因此，工作也十分繁忙。 
不 過 ， 幸 好 我 的 上 司 M i s s Kwun同Miss 
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罾 委 會 主 辦 ， 9 3 - 9 4 年 度 「 嶺 南 人 徵 文 比 賽 j 經 已 順 利 舉 行 ， 
得 獎 作 品 亦 已 選 出 ， 現 載 如 下 。 
在 此 多 謝 所 有 參 賽 的 同 學 ， 沒 有 你 們 的 參 與 ， 是 次 比 賽 絕 對 
不 能 完 成 。 更 要 多 謝 的 ， 就 是 百 忙 中 抽 空 為 我 們 作 評 判 的 兩 位 中 
文 系 老 師 ： 李 雄 溪 和 許 子 東 老 師 。 多 謝 。 
_ 金 . 
W 
！•遣漆置轮房�




















「癌 j ，最惹人垂淚的一個 
字，抹殺了我家的歡笑，家中換 
來 了 煩 憂 和 絕 望 ， 爸 爸 臥 在 床 
















































時 三 十 五 分 ， 他 的 瞳 孔 不 再 收 















































































































仔 蛋 」 ’ 而 且 她 也 曾 一 嚐 這 道 
「補品 J的滋味。那時她回鄉探 









另 一 種 説 法 ， 就 是 具 壯 陽 的 功 










加插了一段描述「食 J 與「性 J 























輕 心 ， 定 必 不 能 準 確 拿 担 。 至 
此，朋友恍然大悟，深深地明白 
到 一 個 作 畫 者 應 持 有 甚 麼 的 態 
度 ， 領 會 到 老 師 要 她 畫 蛋 的 目 
的，並説這五課實在是沒有白上 
的。在我本身來説，聽了這個故 


















們一些啟發。西諮：「Don ' tpu t 











Rm. 805A, Melbourne Plaza, • 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat. 9:30 am-7:30 _ 
(Closed on Sunday) 
視力中心（香港)有限公司 
OPTOMETRIC 
PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九龍旺角中心第一期1311室1：話：396 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1 , 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
九龍登打士街56號柏裕商業中心 1302室 
電話：385 6068 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 







As ^ rule, mn is n fool; 
When it's h(ft, he mfs it ml; 
When it's ml, he mfs it hot; 
Always wanting wkaf is not. 
E N G L I S H S Q I M舰 
糊 
The three-category system for the 
designation of movies is comparatively 
passive and negative. The tendency to 
violence is embedded our unconscious-
ness. Sexual education has more to do 
with a healthy view of sex than just 
seducing someone to see obscene and 
violent movies out of curiosity. 
Milian Lo 
BAT 1 
I usually watch foreipi movies rather 
than local ones. This gives me a chance 
to leam English as well as enjoy a weU-
organized movie. Most foreign movies 
are performed by famous movie stars; 
this enhances my confidence in the 
quality of such movies. Local movies are 
usually of poor quality and their content 
does not hold too great an appeal for me. 
Account 3 
Hong Kong mpvie producers 
have enjoyed box-office success. 
However, local films have been 
threatened by the foreign ones 
recently. Are foreign films really 
more worth watching than local 
movies? The following are some 
statistics in respect of our fellow 
students’ favourite movies. 
PLEASE CALL UA THEATUS rot EXACT SHOW TIME 
5 SHOWS TODAY! 
At 12:30,2:30,5:30,7:30 & 9:30 p.m. 
JAPANEX CARTOON IN CAOTWffiSE VERSION 麗BOYS II 
A 
Youngsters' minds are just like blank 
sheets, easily contaminated by the mis-
conceptions conveyed in the category-
three films which are full of sex and 
violence. In fact, the blue films do 
corrupt the minds of our youths who can 
seldom resist the lure of sex. 
5.5. 1 
Prefer foreign to 
local movies 
33/50 
Prefer local to 
foreign ones 
4/50 
Prefer both kinds 11/50 
Seldom watch movies 2/50 
The above figures show us the prefer' 
ences of our fellow students. The reason^ 
provided are： foreign movies have bette" 
quality (such as the meaningful content义’ 
brilliant plots and serious production)^ 
They think most of the local films a^ 
mischievous. 
On the other hand, those who choo$^ 
local movies as their first priority think th^ 
local movies can be easily c o m p r e h e n d e d 
They are also more relaxing. 
Although the quality of local movie; 
seems to be declining and becoming le乡^  
competitive than foreign movies, there af 
also some worth watching. j 
In fact, a movie's quality does not depen^^ 
only on ‘language’ or ‘the cost' — the rr\o^ 
5e important factor is its content. 
i 
The same old hate 
Delighted to wait for a new mini-cinema to 
open, I am just as frustrated as before 一 it 
turned out to be another ‘Pink-Booth, for 
indecent movies: it successively but several 
unhealthy films on the air. I feel uncomfortable 
as there are many schools located near it. 
Surprisingly, I learned that many who buy 
tickets were mostly old men. 
I would not say blue films are the sole cause 
of ‘juvenile delinquency'. Obviously, this is not 
the whole picture; I believe that many of these 
old men were not well-educated. 
UnchssiBed 
B.F. 1 
I prefer western movies to local 
movies. It is because there are really very 
few local movies worth watching. Local 
movies are usually superficial and 
trifling. Unlike locm movies, western 
movies are well and carefully chosen 
before they are shown in Hong Kong. 
Their production procedures are 
sophisticated and thorough. Their 





View on category-three 
movies 
Although I seldom watch a film, I 
cannot escape from category-three 
movies. Their posters are everywhere 一 
outside the cinemas and the videotape 
shops. I am completely disgusted at 
them. The names of the films are 
obscene. They make sex look nasty, not 
beautiful. I wonder what will be their 



































People believe in ideals and have faith and 
confidence in them because ideals are depend-
able and they last a long time. If honesty is one 
of your ideals, you give it a high priority in your 
thoughts and effort because you believe honesty 
is a virtue worth cultivating, not just this week 
of this year, but throughout your life. 
My interpretation of ideals is your attitude 
towards life and how you aspire them. For 
instance, the person who seems to you an ideal 
man is represented by his way of handling 
himself, his spiritual qualities such as strength, 
courage, layaltj, generosity and sportsmanship. 
These are all the qualities in which you can put 
your faith. Of course, the person who you think 
is ideal today may not be so ten years from now, 
not because your ideals have changed, but 
because your understanding has increased. Your 
understanding of human values will forever 
elevate and so your interpretation of such values 
will change as well. 
Broadly speakingy the desire to believe in 
something is a regard for that which lasts. B u t 
thinking about ideals or abstractions — Truth, 
Beauty, Goodness, and God — is not something 
that happens to us in childhood; it comes later 
in life. A desire to believe in something lasting 
eventually leads to an interest in ideas. Religion, 
which h^is to do with Man's relations to a 
Supreme Being is not very deeply understood by 
a small' child because he is busy learning about his 
relation to the surroundings. Only after his 
initial curiosity about the surrounding world has 
been satisfied to a large degree do运s his attention 
begin to shift to the ideas, principles，and 
meanings that rule that world. All these guiding 
principles will surely lead him to pursue the true 
meaning of survival and eventually to live by the 
path of righteousness. 
In normal persons the desire to believe in 
something forever lasting — or to worship, in its 
broader meaning — grows as the years go by. 
When adulthood is reached in our bodies and 
mind, this desire has an important influence on 
our actions. As we grow older, we are likely to 
become more curious about the reasons behind 
the universe, about the nature of Beauty, Truth, 
and Goodness, and primarily, the nature of 
God and our relation with Him, our Greatest 
Friend of All As we devote ourselves to the 
closeness of the grandeur of nature, we should 
also learn to shift our attention away from 
ourselves to others and away from material 
things to spiritual things, which are the highest 
ideals we should acquire. .. 
60 Perfectionist 
IDIOMS ABC 
In English, we have a lot of idiomatic and figurative 
expressions which are very funny and useful. Here, I have 
picked up some for you. 
闩 n Rmozon 
A warlike woman in old Greek stories： a 
masculine woman 
His bread is uuell buttered 
\\c is in times of ^ood fortune 
A U M A 
Too many cooks spoil the broth 
When there are more workers than it is 
necessary, they are likely to get in each 
others way and the result is apt to be a 
failure 
To be betuueen the devil and the 
deep seo 
To be faced with two circumstances, each of 
which is to be greatly feared as much as the 
other 
To jump from the Fn^ing-pon in to the 
fire 
To come out of one trouble and get in to a 
worse 
Do not put oil your eggs in one bosket 
Do not risk everything one has in a single 
venture 
61 
Digging one's ouun grove 
Doing something dangerous or foolish 
His heart is in his boots 
Hnouu uuhich side one's bread is 
buttered 
Know where one may have advantages, where 
one's interest lies 
Let sleeping dogs lie 
Let well alone and do not seek trouble 
He coward 
Give someone on inch and he luill taUe 
Q mile 
Go Jump in the lake 
Stop bothering "someone 
It is no use crying over split milk 
There's no point in worrying about a 
misfortune that has already happened 
To look For Q needle in Q haystack 
To search for something with very little 
chance of success 
62 
To pour oil on troubled ujoter 
To make peace 
To rob Peter to poy Pdul 
To Lake from one to give to another 
To be In Queer Street 
f 
y 
To be like Q droiuned rat 
To Be soaking wet 
fi skeleton in the cupboard 
、一 
A dreadful domestic secret 
Blouj one's oujn trumpet 
Boast oneself 
UpstQQing someone 
Trying to get more attention than someone 
else 
Vellouj press 
Newspapers that publish sensational and 
unscrupulous stories about crime, sex. ect 
6mpty vessels make most noise 
Those who know or have little often shout 
the loudest 
If Wishes ujere horses, beggars might 
ride 
If all people's wishes 
would be rich 
true, everybody 
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The notes in an octave can be 
represented by the letters A to G. 
Work out the words hidden in 
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5 • CABBAGE 9 4. bed 10. ACE 
6 • 伴 谈 














































































的 成 績 排 名 ， 都 不 會 把 操 行 或 品 格 之 優 劣 計 算 在 


























對 不 越 • 迪 裡 沒 有 球 賽 
他 是 桃 色 糾 m 
他 居 m 成 
究 m 我 們 m的 
是 報 干U • 迅 是 
白勺主角 


































































































































































































十 字 ^ ^ — 和 平 的 最 大 代 價�
新継損計• I f
 i 


























































使我們非常失望。例如：青少年服務被減去 3 . 2 %。 
政府一方面向市民宣傳青年約章，另方面大幅度削 
滅 青 少 年 服 務 的 經 費 ， 這 種 虚 偽 的 滿 天 過 海 的 手 
法，只會為青少年帶來幻象般的希望。而其他種種 
在 9 1年社會福利五年計劃中承諾的改善工作，也 R 
是一紙空談，因政府並沒顯出任何誠意它會改變縮 
減開支的政策。 

















 i i ^ B蔡志偉(第廿六�
校園�行秘�
袁素芬�余鳳珊�
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社會�財秘�
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